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Persepsi Guru Matematik Terhadap Penggunaan Bahan Media Dalam 
Pengajaran Matematik 
ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan pemboleh- 
pemboleh ubah persepsi guru terhadap penggunaan bahan media dalam 
pengajaran matematik di sekolah menengah di negeri Perlis. Kajian ini juga 
mengenal pasti perbezaan persepsi guru terhadap penggunaan bahan media 
dalam pengajaran matematik berdasarkan jantina. Seramai 18 1 orang guru 
matematik telah diambil sebagai responden kajian. Data-data dikumpulkan 
melalui soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Packages 
Statistical Packages for Social Sciences ( S P S S )  versi 12.0. Dapatan kajian 
menunjukkan wujud hubungan signifikan yang positif antara pemboleh- 
pemboleh ubah kemahiran dengan kemudahan, kemahiran dengan 
keberkesanan penggunaan bahan media, kemudahan dengan keberkesanan 
penggunaan bahan media dan kemudahan dengan masalah yang dihadapi. 
Wujud juga hubungan negatif yang signifikan antara pemboleh-pemboleh 
ubah kemahiran dengan masalah yang dihadapi dan keberkesanan 
penggunaan bahan media dengan masalah yang dihadapi. Dapatan kajian 
juga menunjukkan terdapat perbezaan persepsi yang signifikan antara guru 
lelaki dan perempuan terhadap penggunaan bahan media dalam pengajaran 
matematik. Persepsi guru lelaki terhadap penggunaan bahan media dalam 
pengajaran matematik adalah lebih tinggi daripada guru perempuan. Kajian 
ini terbukti penggunaan bahan media penting dalam pengajaran matematik. 
Penggunaan bahan media secara terancang dan bersesuaian dapat 
meningkatkan kecekapan proses pengajaran dan keberkesanan pengajaran 
matematik di sekolah menengah. 
The Perception Of The Mathematics Teachers Towards The Usage Of 
Media Materials In Teaching Mathematics 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to identify the relationship between the variables 
of teacher's perception towards the usage of media materials in teaching 
mathematics in secondary schools in Perlis. This study also identifies the 
differences in teachers' perception based on gender. A total of 181 
mathematics teacher is involved as the respondents. The data is collected 
through questionnaires and analyzed using SPSS version 12. The results of 
the study reveal that there is a positive significant relationship between the 
skill variables and facilities provided, skill and effectiveness of usage media 
materials, facilities provided and effectiveness of usage media materials and 
facilities provided and problems faced. The results also show a negative 
significant relationship between the skill variables and problems faced and 
effectiveness of usage media materials and problems faced. The results of the 
study also indicate that there is a significant difference in perception between 
male and female teachers towards the usage of media material in teaching 
mathematics. The male teachers' perception is higher than female teachers. 
Through the findings, it is clear that the usage of media materials is important 
in the teaching of mathematics. Nevertheless, a good planning need to be 
carried out prior before using the media materials and these materials must 
also be used appropriately and relevant to the subject matter. In this way, the 
teaching of mathematics in the secondary schools will be more effective and 
efficient. 
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Sistem Pengajaran dan pembelajaran di Malaysia di era globalisasi ini adalah 
amat berbeza jika dibandingkan dengan sistem yang digunapakai bagi 
beberapa dekad yang lampau. Dengan adanya perkembangan yang positif, 
pantas dan berilmu pengetahuan di dalarn bidang teknologi maklurnat dan 
komunikasi (ICT), sistem pendidikan negara telah sedikit sebanyak 
dipengaruhi oleh kepesatan perkembangan ICT ini. Dewasa ini, ICT telah 
pun diterapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dan 
sains, baik di peringkat universiti, kolej, sekolah menengah mahupun sekolah 
rendah secara berperingkat-peringkat. Kej ayaan dalam menyediakan 
pendidikan sains dan matematik pada peringkat awal akan menjaminkan 
sebuah masyarakat berpengetahuan yang mampu bersaing di arena 
antarabangsa. Justeru, Mesyuarat Jemaah Menteri pada Jun 2002 telah 
membuat keputusan di mana pengajaran dan pembelajaran Sains dan 
Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris. 
Untuk menyahut cabaran tersebut di atas, program pengajaran dan 
pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) 
diperkenalkan secara berperingkat untuk tahun satu, tingkatan satu dan 
tingkatan enam rendah mulai tahun 2003. Untuk menjayakan program PPSMI, 
Kementerian Pelajaran telah membekalkan sekolah-sekolah dengan komputer 
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